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Martes, 6 de abrii de IQJQ 
UNA INTÉRVIU I N T E R E S A N T E 
Declaraciones del conde de 
Limpias. 
El distinguido periodista madrileño, mos; pero es muy difícil la labor q a t 
señor Carraffa, publica en el diario me espera. 
«El Día» la siguiente interesante inter —Acójase u t̂ed—le contestamos— 
viú que ha celebrado con el ilustre jefe al espíritu y a la letra de esa frase (iue 
de los mauristas de la Montaña: durante la guerra rodó por discurso» 
«Cuando llegamos a la elegante casa parlamentarios y protocolares, aren«-
que en la calle de Velázquez ocupa el gas y artículos periodísticos: «Hay que 
conde de Limpias, nuevo alcalde de la tener la voluntad de vencer.» 
villa y corte, acaba éste de almorzar y —¡La poseol—exclama rápidamen-
se dispone a vestirse para presidir la te el conde de Limpias.—Y si no fuera 
procesión del Viernes Santo, primer optimista, no hubiera aceptado la de-
acto público, después de recibir la in- siguación. 
vestidura. —Muy bien, conde; ahora vengan 
Sin embargo, al anunciarle nuestra unas declaraciones, a modo de lo que 
visita, nos recibe inmediatamente, y, ha de constituir el programa de su ao-
con su peculiar sonrisa, nos invita a tuación en la Alcaldía, 
ocupar uno de los divanes ae su despa —No—responde—, soy enemigo de 
cho; se sienta él en una butaca inmc- los programas, y así lo manifesté em 
diata, y comenzamos a charlar. mi discurso" cuando tomé posesión; y 
Son sus primeras palabras en extre- hacer declaraciones lo considero peli-
mo halagadoras para nuestra la*bor, y groso. Ya sabe usted a cuánto obligan 
sinceramente se las agradecemos. y tampoco desconoce lo aventurado 
—También (nosotros—le decimos— que resulta hablar a priori de asuntos 
le felicitamos por su elección para la tan complicados como los municipa 
Alcaldía, y nos felicitamos al mismo les. 
tiempo como vecinos de la villa. —No solicitamos de usted manifesta 
—Ahora—nos contesta el conde— ciones concretas ni detalles casuísti-
yo no quisiera recibir felicitaciones, si eos, difíciles de señalar en estos mo 
no luego, después de terminado mi montos; sino alguna orientación gene-
mandato presidencial. Vengo con áni- ral o impresión de conjunto. 
Labor a pealízar.-EI empréstito. 
Pues mire usted—nos dice—todas brarse, para desempeñarla, a una per-
mis ilusiones se concretan noy en esta sona hasta entonces completamente 
fórmula: «consecución del emprésti- ajena a los servicios municipales, 
to». No hay posibilidad de llevar a Esto no puede ser. Las vaiantes, 
efecto ios planes de reconstitución, sin po,. razón ik justicia y hasta de coive 
salirse del presupuesto ordinario. Y no niencia, deben ser provista? en los em 
ahora; formando yo parte de la Comí- pioados que ocupen el grado inferior, 
sión de Presupuestos, he tenido oca Así se estimulará al personal y verá 
sión de comprobarlo. La obra a re^li- ^ su porvenir. Yo espero 
zar es enorme. Un ligero recuento de mano en esto para ir corrigiendo 
las principales reformas, lo comprue- abusos 
ba. Hay que dar mayor detiarroilo a Otro aspecto presenta esta cuestión 
ampliar la beneücencia, sanear la del personal. Se dice que hay exceso 
bladón y hacer muchas refoínas de de f u n d í a n o s Yo, mientras he fcr-
omato y embellecimiento. Todo esto es ^ ^ e C * m ^ n de Pr€8u 
imposible acometerlo sin un presupucs Puesto8' DO lo he advertido-
to extraordinario a base del crédito. I,ued« ser en alguna que otra 
Por eso, le repito, este es mi pensa- dependencia lo haya. Lo cierto es que 
miento fundamental, y, si consiguiera ^ Jefe5 de parques y otras dependen-
realizarlo, creo que prestaba un gran cias han venido pidiendo aumento de 
ser\ icio a Madrid. empleados, y ello se explica por el cre-
— Y de la cuestión, tan debatida, cíente desarrollo de la población. Hoy 
del personal ¿qué opina usted? Madrid cuenta con cerca de un millón 
—Es indudable que en la cuestión de habitantes. Los servicios municipal 
de los ascensos se observan corrupte- les necesitan un desdoblamiento qfû  
las y anomalías como la siguiente: implica gastos. Creo, pues, que la 
Se da el caso de que vaque una pía- amortización de plazas no debe seguir 
za de capataz, y de que pueda nqm se con criterio muy cerrado. 
Volvamos ia hoja.-Pompas fúnebres y coches de plaza. 
—¿Qué opina del asunto de las Pom rrear un encarecimiento de los servia 
pas fúnebres? cios- ^ero volveremos la hoja. 
Ecos de sociedad. 
NATALICIO 
El domingo de Resurrección díó a Ina 
una encantadora n iña , l a bella y disiín 
guida eeflora de nutetro imen amigo don 
Ramón Cubero. 
Ta.nto la nena como eu deúora madre se 
encuentran en ' estado eatisfactorio. 
PETICIONES DE MANrt 
Nada menos que 4e cuatro peticiones de 
mano vamos a d^r cuenta boy a nuestros 
lectore». 
Una la de la señori ta María Gutiérrez Ré 
pide, bija de la distingruida señora Viuda 
de Gutiérrez, para el joven don Víctor de 
la Serna y Espina, colaborador nuestro e 
bijo de la i l u s t i * escritora montafle&a Con-
cha Espina 
La segunda de otra bija de la misma se-
ñora Viuda de Gutiérrez Carmen Gutiérrez 
Répide, para el joven Rodolfo Ortiz, que 
ha salido ya de Manila para esta capital. 
Estas dos bodas se celebrarán en los p r i -
meros d í a s de este verano. 
La tercera petición de mano fué la de la 
señori ta Clotilde García, b i ja del opulento 
naviero don Francieco García, para el jo-
ven Adolfo Cobo. 
Hizo la petición la distinguida señora 
Viuda de Cobo. La boda se celebrará el mes 
próximo, 
Y uimbién ba e*ído pedida la mano de la 
señorita María Ceballog Oria, bija de núes 
tro querido y particular amigo don Maxi-
n.!ano( para el joven farmacéutico de Ma-
drid, don Antonio Rodríguez Toledano. 
Hizo la petición la distinguida señora 
doña Julia Toledano, Viuda de Rodríguez, 
madre del novio. 
La boda ae celebrará también en mayo. 
UNA BODA 
Ayer, en el pintoresco pueblo de Colin-
dres, celebraron sus desposorios la muy 
linda y encantadora señori ta María López 
Pedrosa, con el distinguido comerciante 
bilbaíno, don Ignacio Ubieta Velasco, a los 
cuales apadrinaron el primo de la novia 
don Emilio López Bisbal, y la hermana del 
novio, señor i ta Inés Ubieta Velasco. 
Después de la/ceremonia se reunieron 
los desposados en la suntuosa morada de 
don Valentín Busiillo, donde se los sirvió 
mi suculento banquete, que p repa ró y dis-
puso el acreditado restaurant Royalty, de 
Santander. 
Los novios se dirigieron en automóvil 
San Sebas t ián , desde donde empreoderái 
un largo viaje para Francia e Inglaterra. 
Reciban nuestra m á s cordial felicitación 
OTRA BODA 
La bella señor i ta Emil ia Merino Martín 
culta profesora de la Normal de Maestras 
de esta población, contrajo ayer má t r imo-
nlo con el distinguido abogado de Toledo, 
don Emilio Pi ta Alvorez, 
obsequiado con valiosos presentes, y ayer 
obsequiado o cu valiosos presentes, y ayer 
después de la ceremonia, que se celebró en 
ia parroquia de Nuestra Señora de Conso-
lación, se celebró una muy grata fiesta en 
casa de la novia. 
A las cinco de la tarde partieron los j ó -
venes esposos por la l ínea de Bilbao, con 
el propósito de realizar un largo viaje. 
Deseárnosles prosperidades y venturas en 
su nuevo estado. 
CONFLICTOS SOCIALES 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
Un patrono moribundo. 
Kn TEUBPOM) 
Barcelona, 5.—El eábado a última 
WEYLER EN MADRID 
Un gran recibimiento. 
POR TELEFONO 
Madrid, 5.—En el expreso de Bar-
hora se registró un nuevo atentado i i n celona lia llegado esta mañana a Ma-
dicftlista. drid el capiLun generati de Cataluña, 
El hecho se desarrolló en la Rambla don Valeriano VV eyler. 
de Santa Eulalia, de la barriada de Acudieron a la estación Comisiones 
San Andrés. de todos los Cuerpos üe la guarnición. 
Pasaba por dicho punto don Tomás designadas previamente por el capitán 
Vives, que es encargado de una fábrica geiierul de Madrid; 
de hilaturas, y unos desconocidoss le Componían estas Comisiunes los |e-
hicieron cinco disparos de arma de fes de Cuerpo, a los que capmpañában 
fuego. otros. 
El señor Vives cayó a tierra cusan- También es(luvieiion en la estación 
grentado, el ministro de la Guerra, el capitán ge 
Varias personas auedieron a aaixi- neral de la región, ei góbornacíor mili 
liarle y le trasladaron rápidamente a tar y numerosos jefes y óticiales de 
la clínica» del doctor Bartrina. distintos Cuerpos y promociones. En 
Allí se le practicó una dolorosa cu- suma, que el eiemenio militar eí 
ra, viéndose que estaba gravemente he representado en cantida i j caJid 
rido en el vientre. iNo acudieron a la estación los sar-
Los agresores se dieron a la fuga gentos, sin duda obedeciendo a órde 
una vez cometido el cobarde afcmtado. nes emanadas de sus superiores, por 
La Policía realiza activas gestiones cuales etuvieron reténídos en sus 
para capturarlos. cuarteles. 
El nuevo atentado ha producido v i -
va indignación entre las personas sen 
satas, quienes condenan acremente la 
frecuencia con que se suceden hechos 
de esa naturaleza. 
NOTAS REGIAS 
La mejoría de doña Cris-
tina. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Para que se cumpla un 
pacto. 
Anoche casi no tenía cosas- que decir 
a los periodistas el señor gobernador. 
Todo ello se redujo a manifestarnos 
que el médico titular de Cabezón dé 
Liébana le participaba que había ocu 
rrido un caso benigno de viruela en el 
barrio de Aniezo. 
Y que le había visitado una Comi 
K)R TELEFONO 
Madrid, 5 — L a Reina doña Victo 
ria, en unión de .sus hermanos, estuvo 
esta mañana en el estudio del pintor S1(m de Patronos Y obreros panaderos 
Sorolla. Para denunciarle que, por ainnas par 
— L a Reina doña Cristina se halla ^ ' W ^ a b a . muchas veces incumplido 
notablemente mejorada de las lesiones ? Pacfoq116 babian firmado después 
que sufrió últimamente, y se cree que fe Ia ultm,ia ^elga, en lo referente a 
muy en breve será dada de alta por los lasLhoras trabajo, 
médicos que la asisten. Termino diciendonos d señor San 
tander que el Estado apremiaba para 
que se diese cuanto antes t é n n i n o a las 
obras de la Casa de Correos, por Saber 
caducado repetidas veces las prórro 
gas concedidas. 
—Esto, claro está—concluyó dicien 
do el gobernador—que no es posible 
por ahora, a causa de la huelga de 
El conde de Limpias Interven- 566 en tan alt0 S1"^0 la virtud maravi 
drá en la solución de la huelga 
DOMINGO DE RESURRECCION 
En la Catedral 
Con el esplendor acostumbrado se 
Terminada la misa se destacó la ve 
nerable figura del señor obispo que, 
apareciendo en el altar mayor, revés 
tido de pontifical, para dar a los fieles 
la Bendición Papal, pronunció una plá 
tica elocuentísima, como todas las su 
yas. Nadie como nuestro prelado po 
de peluqueros. 
HiU TELEFONO 
NOTAS DE LA ALCALDIA 
El p r e s u p u e s t o m u -
n i c i p a l . 
Comenzó su conversación con los pe 
riodistas el señor Pereda Palacio dán-
doles cuenta de que el señor goberna-mueve los ánimos y los eleva y trans 
porta; en sus acentos vibra la fe de los dor le había remitido el proyecto de 
apóstoles, su verbo es raudal que fluye Presupuesto confeccionado por el Mu-
misteriosamente de la fuente divina, nicipio para el año "económico 1920-21, 
Madrid, &.—El ¡aicaide, señor conde de Su ilustrísima, no repuesto todavía El Presupuesto viene aprobado en 
Limpias, iiiierviene m & solución de la ja afección gripal que ha padecido todo, excepto en tres de los nuevos ar-
y que le ha impedido asistir a los ofi bitrios sobre inspección del servicio huelga de peluquero!». Los patronos le l ian aceptado como me- ¡.. 
volveremos la que se diador y loe obreros no ijan comentado aún. cios de l̂ i Semana Santa, no quiso prí domCHIico, la sanitaria di do y —¿También 
fueron en días ant« benad otros que 
nore*. 
NX:KVA H U E L G A 
Creo que la libre industria ha de acá tió al principio no hablarme. 
El problema de las subststencias.-La mendicidad. 
—Guardaremos silencio sobre esos na reguladora. Iniciativa nuestra fué, 
dos puntos; pero algo tiene usted que e intentaremos hacer lo que se pueda, 
decirnos sobre abastecimientos. Si diera resultado, ampliaríamos ^1 
—Esa no es una nueva cuestión mu-, «negocio» hasta faíbricar 40.000 kilos 
nicipal. Le diré, sin embargo, que no diarios de pan. • , 
lograremos ventaja alguna mientras —Y respecto de la mendicidad, ¿qué. 
no se reorganicen los Mercados y se piensa hacer? 
inaugure el Matadero. Manifesté al —Esto de la mendicidad es como la 
principio que era optimista; pero con- tela de Penépole. Cuando se cree que 
viene advertir que se acercan los me- se ha conseguido algo hay que volver 
ses peores para la baja de ios precios, a empezar. Conviene que el vecindario 
ya que empieza a escasear el trigo y no olvide que los alcaldes poseen esca 
se dan otras circunstancias que sería sos recursos y que las fuentes de ingre1 
prolijo enumerar. sos derivan ahora especialmente hacia 
el cansancio físico, abandonó sus habi a los letrados consistoriales, con quie-
taciones para acudir, en la hora Preci nes conferenció ocerca de la convenien 
C4dix. 5—En los astilleros del seflor Eche ^ a cumplir sus altos y sagrados de cia de recurrir en alzada de tal resolu-
ogSS? r ^ J ^ l s ü S ^ T ^ beres Produciendo su presencia satis ción gubernativa y como 
EI número de huelguistas asciende a Eoo. facción y admiración a la vez. vía se convino en reunir a la Jimia mu* 
vvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvv^ Hacemos los más fervientes votos nicipal, la que ha sido citada para las 
L a M r r « s p « n d m « i a MUtt«i y i t i « w i a . por el completo restablecimiento de su doce del día de mañana miércoles. 
a nwnbra del dlrtater. salud. 
De todos modos, me propongo ir in- la Matritense de Caridad, por acuerdo <iU6 no 10 65 « ^ h o s el charlar durante me 
El señor Pereda Palacio cree que la 
Junta se decidirá por ir en alzada, 
pues hay motivos fundados para supo-
ner que los argumentos legales en que 
se funde han de hacer que prevaiezcan 
los acuerdos municipales. 
Los puestos públicos. 
Nos dijo también nuestra primera 
autoridad municipal que, puesta en v i -
Atoér hemos tenido una gran satisfacción, eos y se los cedió en su totalidad para la gOI" lá p^rte aprobada del Presupuesto, 
El 
UNA IDEA Q U E E S UN HECHO 
reformatorio para niños. 
mediatamente a la creación de la taho de las autoridades. 
Política municIpal.-Sepfedad y buena administración. 
—Ahora—le interrumpimos—digáis —Nos parecen excelentes sus propó 
nos algo de política municipaJ. sitos, y le deseamos los más felices éxi 
—¿De política? Ya conoce usted el tos. A ello le hacen acreedor sus cua 
ideario del partido a que pertenezco, lidades y dotes personales. Mas, antes 
Aquellas características que le distin de terminar esta conversación, quere 
guen, serán las mismas que presidan mos ^ consejo: Para adminis 
mi gestión. Seriedad, austeridad, bue trar a gusto de todos esta corte de los na administración y convivencia armó 
nica con las minorías. Deseo ser un bagros, encomiéndese al milagroso 
ejecutor fiel de los acuerdos que ellas Santo Cristo del pueblo cuyo título os 
tomen. Y no quiere decir esto que el ten ta usted. 
alcalde no tenga iniciativas; debe te 
nerlas,, pero es aspiración mía reunir, 
como en síntesis o fórmula conciliado 
Echóse a reír el conde de Limpias, 
y , estrechándonos la mano, se nos ofre 
ra, los pareceres y opiniones de los ció deferentemente en su nuevo car 
grupos políticos. igo.» 
ANTONIO ALBERDI 
OIIIUQIA • • N E R A L 
Eupeclaltiia en Partea, Eníermsdadei da 
la Mular, Vías urinarias 
Ocnsuita de diez a una y de tree • olnee 
AMOS O» •anALANTV. 10. « • —Tal. 171 
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Joaquín Lombera Camino 
Abogado.—Procurador.de lee tnbunalei 
y e l g a * » , f, M N T A N D i n i 
R i c a r d o R u í z d e P e l l ó n 
OIIIIMANO O U I T I I T A 
da la Paeultad de Medleina de Madrid. 
Consalta de diez a ana j da trea a selJ 
RA tr&aladAdo BU ollnioa a 
WVWWWWWWVWWWVVWWWWWVVWWVWWWW 
Pablo Pereda Elordí. 
Especialista en enfennadedes de loe n-' 
ños y director de l a Gota de Lecba.. 
Consulta de 18 a i.—BURGOS» 7. f 
día hora con una persona oulta, de amena 
i conversación -y entusiasta como la gue m á s 
' da Santander. 
[ Esta persona, cuyo nombre ae *abri a l 
gnu día para bendecirle, pero que por ho> 
sólo sabemos unos cuantos que hemos dado 
palabra úe olvidarle, tuvo hace algunos 
anos la folie idea de levantar en Santander 
un reformatorio para nifk»á, una do eeas 
santas casas donde se corrigen el vicio, el' 
crimen y l a vagancia, para convertidos 
en vir tud, en laboriosidad y en honradez. 
Pero una idea ao es nada sí no va acom 
panada de la inmediata acción que lia de 
darla a luz. La persona de que hablamos 
puso en práct ica todas sug energías^ recia 
mó ei auxilio de señoree y entidades pu 
dientes los unos y benófleag las o u w y la 
boró un dia y otro sin desmayo, como un 
convencido, por dar realidad a Jo que a 
otra que no hubiese sido ella, le pareciera 
un sueño. 
Estudios detenidos, cifras, planos. La vo 
luntad del beneméri to señor que conciW.' 
la idea iba poco a pooo vendondo obstacu 
los, limando asperezas, convenciendo a los 
recáelos y consiguiendo cantidades de a" 
gunos, muy pocos, santanderinos. 
Hasta que un d ía , alguien enviado poj 
la Providencia, se acercó al autor del pro 
yecto y le dijo: 
—Sé lo que usted piensa y lo que quiere 
hacer. Yo tengo lo que usted necesita. Te 
rrenos y dinero. Todo cuanto valgan las 
obra», sea lo que sea. lo tiene ustef a su 
disposición desde este momento. «a£a us 
ted §u idea realidad, 
Y le llevó a v&e uaóé terrenos mapnd 
gran obra. ayer se había empezado la cobranza 
Esta se compondi-ú de Casa^refugio, Pe- de ios pastos públicos en mercados y ' 
íormatorio y Casa de famüia y será parecí ambulancia Con arrc-lo a las n n ¿ 
dísima a la que existe en Bilbao. ei1 a m u m a i u 4 4 , coa piegio a kis nue-
La primera se u t i l izará para recoger los vas tail ías. 
nlflo» rebeldes, esos desdichados niños que,! i El d i r ec to r del EnstikitO 
\ ict lmas de' una pés ima educación o del j Oceat lOgráf iCo. 
S Z o l T ^ S i T i S . V a s u „ V terminó su conversación el señor 
caer en la delincuencia, P.ereaa Palacio diciendonos que el ilns 
El segundo servirá para tenerlos en ob- tre catedrático don Odón de Buen, qut 
servación, estudiar sus inclinaciones por aJ fr&nte ¿e un grupo de SUS alumnos 
médicos y maestros y retenerlos alh en el . P histórica cnpva dp 
caso d© ser condenados por los Tribunales ^ J 1 1 ™ ^ 7 * , < n ^ w n u ] cueva ^ 
para n i ñ o * - * j han comtido algún, delito—) Altamira, le había anunciado SU VÍ-II 
en lugar de Ingresar en las cárceles, donde • para hoy para tratar ele los varios 
difícilmente se dbrrijen £g sus maldades. asuntos, todos ellos beneficiosos Da rá 
Desde este Heformatono, y una YF* educar-
dos convenientemente, pa sa r án a Ift C.̂ sa 
de í a m ü i a , lugar en el que se compleiani 
su educación por medio de escuelas y tQ/. 
lleras. 
En estos úl t imos aprenderán los oficios 
que m á s les agrftdecei1, abonándoseles sa 
larios que ingresarán m la caja de ahorros 
j ; ra que, al salir de allí, puedan con más 
•iv-ilidad conquistarse un puesto en 
úsica y Teat 
Yo es la primera vez qn* 
sentar esta comedia de " ' 
predilecta del autor, a 
cariño con que siempre 
Ninguna de las compañías 
por esta ciudad, desde £3 
ocho años, la traía en su 
y, en parte, lo celebro, p0r.i 
manera puedo conocerla W 
I ior la misma . actriz que 
allá por el año 1908, en eu 
Princesa. h; 
Y digo conocerla porque 
había leído detenidacnente 
una vez, y leído también mil 
de las muchas críticas queL 
obra.se han hecho, una obra3 
se conoce nunca hasta queJ 
el escenario; que muchas co 
el despacho, durante la 
parecieron hermosas, pivi 
parte de su valor al verlas" 
el lea tro; y sobre todo nay, 
que varía extraordinariamej 
los lipos o los caracteres del 
s, que, a veces, pareck 
lectura un poco borrosos, se] 
sen tan en el escenario perf 
trazados, dándoles todavía 1 
ve su misma sobriedad; y'ot 
najes que creímos ver priuu, 
uibujauos, los encontraaiiosi 
con exceso detallados, porio 
cen menos humanos. 
F o r eso tenia verdaderos 
conocer esta obra, en la que i 
trata, principalmente cíe luí 
tuüio psicológico, que ha 
a mueUas üiscuciones y mij 
nadas. " 
1 después de tanto comot 
se ha escrito, no es ocacióDín 
ahora. 
ra í escena la-obra adquie 
ve grandísimo; porqüe sobrei 
ne la comedia, la inierpreli 
mejorauie. Carmen Ubeüal 
tipo de Dominica una creac 
dos los momentos no 
estudio iemenino tan compl̂  
el de esa mujer original, ea 
que ei dolor de las iníidelid 
marido, puede más la vanili 
na de ver a las demás mujeni 
radas de él. Y hace Carmenl 
tipo perfecto, con todas 
Üades y todas sus rudezas,! 
de un corazón femenino 
traordinario. 
También merece un aplaa 
María Cuevas, que es una! 
estudiosa y de una flexibi 
grande,, por lo que la espera( 
triunfos. 
Los demás, sin descompoí 
junto; destacándose AlfoiiM| 
tíarrascoa. 
• « 
Hoy, con «Rosina es ttm 
tará la joven actriz Carmeiir 
beña, hija del celebrado 
Uiiver y de la señora Cobf 
Según noticias parlicuto 
mus entendido que se tratiilí| 
dadero prodigio: y ceieli 
asi sea, pues está el 
muy necesitado de actriceil 
de valía. 
• K S C A L i i 
E L 'ALFONSO 
A las ocho de la mañana ( 
tró en nuestro puerto el ^ 
por <(Alfonso XII», con ^ 
saje y carga. 
En la. Coruña desembarco 
toreros, que habían hecho'Jj 
da en Méjico, entre ellos lo ] 
reg, -Punteret y Algabeño"] 





Esta es la obra que no espera más , para 
Usvarse a la práct ica , que l^t terminación 
esta ciudad, y que ya conocen nuestros 
jiecfores, que tiene en estudio. 
Enfermo, ladrón y suicida 
Madrid, 5.—Al ,salir del 13anco España 
el médico don Juan Vluela rlc.^in.-s tle cpr 
bra.r 6.000 pesetas, íuc seguido ii^sta su ca--
sa por un individuo llainado .\a> 
Eíjte j ^ o al señor Muela que se encontra 
ba ejifennu 1 ¡¿ji^ndo áé hallaba en' el tK-s-
IMER ANIVEBH 
DK LA SE-VOB* 
da la huelga que sostienen lo» AftéT&átes pacho del médico sai 1 vólVer y le exi 
individuos que Integran el ramo de cons-
trucción de Santander. 
Nada más podemos decir por hoy, sino 
que estamos "agradecidísimos a las defe-
ranclas del autor del proyecio, nuestro rea 
petabla amigo el seüor... 
Perdona, lector, que not callemos los 
nombre» de éste y d&l donante. 
Hemos dado nuestra palabra de honor. 
gió el dinero que afcabaha uo sacar del 
Bánco, 
El médico 1^ entregó tres mii pesetas-d) 
ciéndoje que necesitaba, la? oirás iros mil 
Navarro se conformó y - H i -
jo , pero en este monieuto el otódíco comen 
zó a gritar y Navarro al v&c «JM*4 ^ ^ píA-
seguia, sacó un ivvó lwr y ge di 
tiro, matándose. 
VIUDA DB 
que fallecí* el'/ de abril M 
pueblo de Arenal di ff 
después de recibir los SaflW 
Sus hijos HilarioJJ 
polí t ica Heliodora ^ 
tos, sobrinos, primos, 
rientes, uj 
KLÍEGAN a sus a^ 'v ' 
mi en den a Dios 
n e S ' 
Por «d eterno de^i 
alma se celebraran ^pt 
da do San J"a W l 
Ponagos, San F r a f l ^ 
ciudad y Agusuao* 
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E L MOMENTO POLITíCO 
Se acentúa la creencia de la 
formación de un Gobierno 
Maura. 
EN LA PRESIDENCIA 
Tttadrid 5.—Lo» periodistas que hacen in 
¿jfáóción «n la Presidencia fueron recibir 
¿os a la ilora Arostunibrada por el subse 
Lí* díío que el jefe del Gobierno estuvo 
«i i>alaí-ío despachando con el Rey. 
,u#g0 en la Presidencia, lo hizo con el 
- - ^ o / g e n e r a l de Navegación y Pesca y 
JJB alffanoí! otros jefe* 4el Ministerio áe 
• ^ [ ^ U B S W , poi1 •Éltimo, el eenor Cañáis , 
Á flw I » ^ * eouveraaeíón «on loe prrlodis-
tos «u* ^ u v o en la, Presidencia cumpli-
««ataudo al señor Allendesalazar el nue-
vo tU**^» de Madrid,, señor conde de L im 
al |que a c o m p a ñ a b a icón el n 
¿ ^ í o una comisión de tenientes de alcal-
<!* dff Municipio. 
m GOBERNACION 
gj f!ul>se<^tario de Gobernación mani-
fcaW « l09 periodistas que esta m a ñ a n a re 
«rrtf eJ señor Fernández P r i d á a Madrid, 
fatpués de haber conferenciado en Oviedo 
patronos y obreros católicos y socia-
1)0*86. 
jto «« ha firmado base alguna; pero se 
Ijan acortado notablemente las distancias y 
ae cree que hoy queda rá resuella ía huelga 
aue mantienen los mineros. 
J3 gobernador de dicha provincia es el en 
jugado de seguir las gestiones a eso fin, 
íteD las indícacíonee que le dejó el ministro 
A* }a (aoberuación. 
EN ABASTECIMIENTOS 
gj ministro á e Abastecimientos ha cam-
jj»<ío esta m a ñ a n a impresiones con el go-
jerpador y el alcalde de Madrid, ante la 
«ostblhdad d í llegue el caso de que 
lalle «arbón a la fábrica del gas, a conse-
auenelá de la huelga que mantienen los 
jBiueros asturiano». 
Cree el señor Terán que con las medidas 
adoptadas no l legará a escasear dicho com 
húátlble. 
Anunció después que el vapor «España 
mimbro 3» viene de Londres y descargara 
tn Pasajes m i l toneladas de carbón para el 
coomímo de la Península . 
EN FOMENTO 
El ministró de Fomento ha manifestado 
^ue toéas las noticias que recibe de los 
tagenleroa jefes enviados a las cuencas mí 
>»r«S. son (completamente optimistas res-
yvMi al curso de las huelgas. 
Aíladtó el eeñor Ortuño que al Consejo 
ét ministros l levaría una fórmula relacio-
aada eon las tarifas ferroviarias, y sobre 
IB ,flual, a pesar de las insistentes pregun-
Its que le formularon los periodistas, no 
quifio adelantar palabra alguna. 
Respecto a las noticias que vienen circu 
kuede solé» la excitación que reina entre 
éi fereonal lerroviario y de los rumores 
A se piepar* la huolga nnevaineTiî  
})83a ines de este mes, en el caso de que 
BO prospere la concesión del anticipo, lo 
qne equivale a que no puedan seguir co-
brando el aumento en sus haberes, dijo el 
fiéflor Ortuflo que se halla completanunu' 
^sanquilo. 
Agregó que /la fórmula propuesta para 
jeJucionar el conflicto ferroviario no hu-
biere sido aceptada sino con la seguridad 
ée que no surgi r ía nuevamerue el conflicto 
ée las tarifas ferroviarias. 
El . GOBIERNO PROXIMO 
Loa comentaristas políticos siguen d á n -
dole vueltas a la posible solución que ten 
drá la próxima crisis, ante la insistí m ia 
del señor Allendesalazar de abandonar el 
Gobierno el mismo día que se aprueben los 
Presupuestos. 
A faHa de otros temas, de ese asunto se 
habla en los Círculos y Peñas políticas. 
'Muchcjs dk» esos (comentaristas afirman 
de |ma manera ca tegór ica que el señor 
Maura Re encargará de formar Gol i 
«na ve* que el señor Allendi-salazar reali-
ee lo que con tanta insistencia.viene di-
elendo. 
Añaden que el señor Maura constituirá 
con don Eduardo Dato un Gabinete del que 
lormarán parte personalidades mauristas y 
datistaa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A Us cuatro de la tarde, una hora antes 
4« ta aeflalada para comenzar el Consejo, 
Beffd a la Presidencia el señor Allendesala-
t n por coya causa no pudieron interro 
í»n« tos periodistas. 
El ministro de Hacienda llevaba una car 
tora grande repleta. 
Dijo que llevaba expedientes de crédito. 
Preguntado por los periodistas si sería 
| t larga duración el Consejo contostó que 
íO ignoraba y que lo único que sabía es 
íue se dedicaría a estudiar el artiouladn 
fle la ley de presupuestos. 
minisiro de Abastecimientos dijo que 
So ei Consejo se exsra lnar ía el artieulade 
V teja Presupuestos-
Aii«*d|ó que llevaba expedientes. 
El irdnistro de la GobefnaciSn dijo qut 
««^iba varios expedientes de t rámi te . 
En cuanto a noticias de política dijo que 
f«cl*n llegado a Madrid no sabía nada. 
Respecto de la huelga de Asturias mani -
í*^i que es pacífica v Qne espera que se 
solucione. ) i i ^ 
De, todos modos no es este asunto que 
^ reauelva en U horas. 
Olio por último que el gobernador sigue 
gestiones por ól Iniciadas. 
. * 1 ministro de la Guerra dió cuenta d i 
^•HW bajado a la estación a recibir al ge-
«•'«i Weyler. 
•Igreg6 que éste no le ha podido v í -
1̂ ' V*» quví 1c hn i* mar,.na en el Mi:-
22$ <Jpl eapjtán fteneral de C&-
^JJ t t «*i Madrid será breve 
« » ln l s t ro de Instrucción Públ ica l l e -
^ « ^ d i e n t e s . 
^•Sentado ai conocía l a agitación que 
• ; 
, ir-
se advierte en la masa escolar- el ministro 
respondió." 
—¿Y por qué? 
—Se dice—contestó un periodista—que 
se trata de presentar uu proyecto supri-
miendo el grado de Bachiller. 
—Pues si es por eso—replicó e! minis-
tro—no hay muiivu para (.-xteriorizar dis 
gusto, puts no lie pensado en, tal cosa. 
Ei ministro do Estado üijo que llevaba 
expedieuníb. 
Agregó que se habla ¿uspemlido la re-
cepción del tmbujadur de Francia, por una 
cuestión uu uaiuue quti iaiiaua. 
E i ministro ae i-umemo iievaua mi rollo 
de papel, atado con- una cima de ios colo-
res nacionales. 
A i ver a Jus periodistas t i i jo : 
—Aqtu viene la lunuuia sobre el pro-
yecto ue t a ñ í a s icrrovianas, y por los co-
tores vera a que se trata de 'uu asunto las 
ptrSü'O en el mas alto ínteres aacionai. 
r , i minisuo de luaeia j Justicia, lúe pre-
gnuiádó soore ia ley , ue aiquilcica y se 
cuostró bptuUista, 
b i Cunseju tenuiao a ias nueve de l a no-
che. 
Axii iitiasi se Uelebraba éí Consejo estu-
vo en la i^resiueucia el general Weyier, 
yuiea !coníereheló con él seuor Aiienucba-
lazai*. 
A ia salida manifestó el goaerui vyeyler 
que tiabxan tratauo ue asuntos de Baicelo 
.ia sui cunecMJUur mas. 
Del Cunsejo que" lacilitada la auia of i -
v.iusa, bi^uieme: . 
•fjiJ úuuseju dedicó la maypr pár le del 
ueuipu a exaaiiiiar los abuutos relaciona 
uus tua él aiiieuiauo de ius preyupuebios 
j votos y ennueuúas preséntaidüB, ebiauie-
tiienupse ei criiório qu« 6a ^uiiieaurá en «i 
cjngreso. 
i^i"ministro de Fouiento dió cueala de las 
uiudiiicaciones iniroducidab ea el proyecto 
ae l a n í a s ierroviár ias , peiiuieuie eu el 
oungieso., 
ae uiu cuenta de los trabajos sobre ei 
proyecto de tanias llevados a cabo por la 
ooaiibioii correspoiidieute. 
&e aprobai'oa expe.uientes de di íereales 
.uiLiibieriob: uno de íiídulto y otro de Fo-
iiieato. 
t i auaistro de la Guerra dió cuenta del 
aouuto reiaeioaado coa ei aumento de los 
jurnales en las labncas a i ia tares» . 
UOS i-'4lOrJLhiVlAb A iU^ULVEP. 
Con IIÍOUVO ue reanudar manaaa su tra-
dujo IUS. Cortes be ua aaulauo hoy de ios 
Lráiíiiies que se seguirán con ios asuntos 
jjeuuienteb, liacienuuse inanidad de .comea 
LUIÍOS sobre ia posibilidad de que el Go-
oieruo, una vez legalizada la si tuación eco 
uonuca aborde la solución oe otros pro 
uieinas. 
Por las conv'ersacfünes de algunos nrinis 
a os pai'éce que ei Uomerno estíi uispuesto 
a resólvef otros dus prouieinas, además de 
ios presupuestos: uao la cuesiiáu de las 
lunias lexioviaiias y otro l a de los alqui-
leres. 
ttjgte asuato, aunque parece que tiene 
menos anpoi lan.cia que ei' de las l a n í a s , 
cesulía apreiliianie y pudiera ser grave pol-
la indiferencia coa qttS íe na viffíp ei l i o -
oierno y el aicaSO iniei-és con que le lia 
aéqgldo él i 'uilaineniu. 
Desdé iueyo se auxierie bastante agita-
ción entre ios mquiiiaos. 
Ho) se.han dado los primeros chispazos 
de ia indignación del \ ecinuaiio y si el 
Gobierno no tiene ei propósito de resolver 
pronto este asumo, es pooibie que se reali-
cen actos que so traduzcan en alteraciones 
de orden publico. 
La organización de resistencia creada u? 
Umameme tiene el proposito de aconsejar 
a los inquilinos que no paguen desde el 
próximo mes. 
Se uice también que inaaana se celebra^ 
ia una i i iamlcriación de protesta frente al 
Congreso. 
FIRMA DE GOBERNACION 
Se lian lirmadu varios decretos de Gobei 
nación modificando algunos aniculos dei 
Reglameruo de Sanidad y concediendo í r an 
quicia pógi'ál ai Cprnité organizador de la 
réria de Barcelona. 
AJüLENDESALAZAR Y WEYLER 
' Ei presidente del Consejo estuvo a prime-
ra hora de la tarde eu él domicilio del ge 
neral \'\ eyler, celebrando con éste uaa ex 
tensa' ceníérencía sobre las cuestiones m i l i 
¡ares y éí jn obiema • social do Bai'celoaa, 
especlalmeme la repetticioa de los c r íme-
nes sindicalistas ea ia ciudad Condal. 
EL NUEVO PROYECTO DE TARIFAS 
Me consta que en Consejo de ministros 
de esta tarde se leyó el proyecto de ley re-
lacionado con el. aumeuiu de tgriías ferro-
viarias.. 
El proyecto, en su parte dispositiva, es 
como sigue: 
I.» El Gobierno h a r á anticipos a las Com 
pañías íer roviar ias para atender a los aur 
meiilos de haberes y jornalas de sns agen-
tes y obreros. 
á.0 Para la iruplanlación de la jornada 
de ocho horas.-
3'.u Para la constitución de anualidades 
que basten á cubrir los intereses y amorti 
zaciones de ios emprésti tos que se desttoén 
a la ampliación y mejora de las instaia 
clones y a la adquisicióa de maten ai. 
El Gobierno se re in tegrará de estos an 
ticipos con el producto de la elevación de 
las tarilas, pwjdujitp que sera entregado por 
las Compaaias al Tesoro en la misma íor 
ma en que se eiqrega el impuesto de' trans 
portes. 
i.t miiiisiro se asesorara de una Comisión 
presidida por él director general de Obras 
públicas y formada por elementos de los 
,\imisterios de Hacienda y Fomento, repre 
sentantes de las Compañías, Cómercio, 
Agricultura • Industria y un vocal obrero. 
Esta Comisión será la encargada de re 
guiar la cuan t ía del aumento de las tar) 
fas. 
Loe anticipos se concedarán témpora.1 
manta. 
Calcula, el ministro que la cantidad para 
loa aumentos al personal asciende a 73 m i 
llónés, para las exigencias del servicio e 
implantación de ia jornada de ocho horas 
44 imllones y para ios auniéntos de mate 
r i a l 15 millones. 
En el _ 
que 
r ^ . ^ . ^ S S ^ r ía ' " " " ^ . 3 ¡ r i o m i g ¿ " S b s e q u i ^ con un ban 
UN ACTO SIMPATICO 
Banquete al señor 
Fagoaga. 
El simpático y culto primer mspec 
tor de Policía de Santaiidar, don Fer 
lar. TriuDÍaroo por A a 1, sin gue me 
rezca» la pena reseñarlos. 
La labor del «Kacing» fué aceptable, 
dada la aliiiea£ión presentada, desttu 
candóse Fernández en la zaga, que con 
.Bello en el bando francés fueron los 
héroes de Uu jornada. 
El arbitraje de Jialbás fué desacei 
¡ECHE USTED CARTEJ.I 
La corrida del dí<l 
_ de 5ant¡ago. 
El «kines» se lia quedado con la pl 
dar en ella tres fesl 
presente temporada 
le ba tan er, a u rer taci0) culpaj eil su 0I. rte úe ̂  za ü e toros paia dar en eüa tres fesl 
nando fagoaga, que ha sido destinado laUa (ie coiocacióu y üel aesconcierto Jos ^auriüos 611 ̂  i ! 
proyecto que aprobé ei Senado ia a la secretaria particular del director aooderó de él a¿ ver la actitud Uli0 el 10 üe ma>ü» ütro el a oe junio 
d que tema que desembolsar ei Es g ^ a i de Seguridad, fué en la noche aei púbiicry jugadore^. V110 tíi aia ae santiago-
Su actuación perjudicó por igual a5 De lü <íue"lla organizado pana el pji 
los dos contendientes, ya que sus defec mero dti 106 aiaii ruados no nos comp 
tos los administró equitativamente. fe a nosotros, por que mmol 
El público, numeroso, con. un 50 por ^do cronistas de volatines. 
100 üe mujerío enloquecedor. Palabrai. ^e las tiestas de los otros días deb€| 
PEPE MONTAÑA. ;a iüS u a r cuenLa porque lo creemos d 
o - , — interés para ios ieciores que sienta 
CRONICA KEQIUNAL aUcl0U a iüb torüb-
PULANCO ^ t'01,earau eü' uuestra» plaza seis utr| 
RUMOR GRAVE 
quete m el restaurant «Cantábrico», 
como demostración de las muchae amis 
tades y simpatías que ha sabido crear 
se en esta ciudad. 
Presidió el banquete el festejado, 
que tenía* a su derecha a don José del 
Ha llegado a nosotros un rumor que ^o, en representación de .«La Atala 
y círculos y ya,)i ¿OÜ Fernando Pombo y don Anto 
Para el digno señor juez 
ha sido recogido en peñas „ 
que, a nuestro modesto juicio, r#viste mo Traüero, y a la izquierda, a don 
Cierta» gravedad por tratarse, al pare Eduardo del Prado, que llevaba la re 
cer, de algo que pudiera ser deüto y de presentación particular de nuestro di 
lo cual no debe de estar enterado el rector; el comisario de Policía don Al 
digno señor juez, aunque a éi debiéra ^ o Muslares, don Alberto Espinosa * ™ d: 
seie haber dado cuenta. y ^ Ramón P. xNonega. 
El hacho, en rasgos generaJes—no A la mesa sentáronse además los se 
Detención ú¿ unos salvajes. ^a ros ios jóvenes novüléros Pafejito, El. 
Guardia civil de. este puesto detuvo y ^ v t T ^ y T ^ 0 ' Üe 
disposición del Juzgado mum- n X ^ ^ de julio aparecerán aquí po. 
cipal de XmTeiavega ai los vecinos de f " i e i ^ 
Barreda Manuel bustamante, Francis- af V ^ ^ ^ ^ ^ 
- " > — » r ~ ñores don Sanüaeo Toca don tórarrin oo iVelarde y Domingo Coliantes, de, ^ L i ^ ^ ^ f ' f,esun ^cei1 t a i l ^ n l 
queremos ahondar en la matena por S^a^QrüUpf^ 38, 23 y 21 años, respectiv^nente, t ^ T l ^ ^ T * ^ 
consideración a nuestros lectores-, es don qu enes, en la uocíie del día primero m0" ^ cñül\ lüdo r^Ql0- , 
que un hombre Uamaüo teUpe Maque ^ s m Teiem ^ Apedrearon la iglesia del pueblo de ^ n UStTS que í A B I A M V 1 
d« se presentó hace algunas noches en 5 ^ S ^ j e ¿ ^ X don Ln?s üri' blanco, rompiendo una pared con ti- ^ los ov enes Chicueio y L a Rosa que 
la Inspección de Vigilancia solicitando oon renciano ueiayeia, aon LUIS un ^ ^ este ano van a torear iiasta hurtars<| 
que le fuera entregada una hija de 16 } * * áoTt I ) l 0 ^ 1 0 aaíae1' á o ü JOSÉ BO B , ANTI IPNO 611 las Plazas que eilos quieran, 
anos, encerrada en una oasa de mala ^ don Máximo Iroeger, don Pon vecino de San 1,erü l0Uavia ^ más' ^ es q ^ c0 
nota de la cual es propietaria una mu ^ T u e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tiurde de Kefiíosa P e d i ^ S s M J I ' T " l 0 S > c t o ^ ' ei " K i 
jer Uamada Claudia, habitante en la ^ ^ e r o don cañedo, re 43 años, que tenía antiguos ^ ' . n í t ^ "? T - 0 * ^ íii0 I Cuesta de Gibaja. GuSenaxT^ogués don^ueenio Velas resentiimentos con su cuñado -José Z J S t * t ' ^ T ' pUíU T Inmediatamente salieron de la Ins ^umermo yogues, uon L u g e m o veías M,iiifír_^ r_A ôr, „ 0„ a^ncn P.. ies ensene a tirarse de cabeza al calle 
peccion dos agentes acompañando al ^ ^ 
denunciante, y personados los tres en i,aroo, don 
la casa mencionada hallaron a la jo 
ven, la que, en compañía de ia Clau 
causándoles vanas heridas, que, aun 
los Jerber 
Rivero, don Domingo Merino, don Pa 
de entender en el pleito a aquellas ho doa ̂ a c i o Alonso, 
ras, próximamente las cuatro y media . ^ Oyeron vanas adhesiones, entie 
de la madrugada. 
1:;:^^;udll1.,,aa:•<a7l';qul<:l; ^ ' ^ - / ^ J ^ ' precisaron de asistencia fa sepáll ae anaaluz^rade^ 
' El agresor fué puesto a disposición pura y brava s ^ e ^ ^ P0f| 
ellas las' de nuestro director, señor Mo ¥ Juzgadi, m.mieipal ^ Ésta corrida hace que le pordone , 
Algo delictivo debió de hallar en el g g * 8 » . ? el redactor de esie periódico de muertÍJ rn-,r I110s al ((lvillea>, la maia Pasatla <l™ "oJ 
asunto el que tomara declaración a los ^ ^ ^ ^ ^ rtia^S t ^ ^ J f ^ ^ ^ * ^ niayo y qu'e para| 
tes, por cuanto que ordenó quqe se les , 
dejase detenidos en el cuartelillo de la ^ IO 
calle de Santa Lucía. "O ' 
Pero a cosa de las cinco de la maña goaga durante su permanencia en esta hoz uoiníacio busto, de u anos, ca mte inotensivos becerretes. 
na, el comisario de Poücía señor M T ^ B ^ ^ i ? ^ I ELV TIO CAIRELES. lares, quqe, por estar acostado, no ha EI d e j a d o agradeció en párrafos  muerte, esgrimiendo un revólver, a 
bía asistido a las declaracione¿ d los elocuentes el honor que se-le tributaba ^ efPOSa Aurora Costa, que llevaba 
detenidos ordenó que fueran todos ^ se oneció mcondicionalmente a to 
puestos en libertad, como así se hizo (los ̂ e ü o s que tales pruebas de amis 
en el acto, indicando a la Claudia y al ^ l€ ofrecían. 
Felipe que pasaran por su despacho a DESPués se levantó a hablar el señor 
las once delm ismo día. Muslares, quien dijo que durante todĉ  
Hasta aquí concreta el rumor pübli el TIEMPO que el señor Fagoaga ha per 
co. Pero hay otra cosa más velada que H ^ ^ O en Santander estuvieron uní 
al digno señor juez compete poner en dos' colaborando en todos aquellos sei 
claro y es la relacionada con cierto do VIC10S "Gerentes a sus cargos, 
¿umento firmado por el Maqueda. i Todos los oradores fueron muy aplau 
No terminaremos sin consignar, ade ílldos ^ el ac.t0 transcnrnó enmedio del 
más, y esto por nuestra cuenta, que la mayor entusiasmo 
joven reclamada por su padre, llama 
da Rosa, se hallaba, a la hora que es 
cribimos estas líneas, vendiéndose en 
casa de la citada Claudia, a pesar de 
ser menor de edad. 
en cama dos meses enferma, y a su hi 
ja Jacinta, de 17 años. 
. El hecho tuvo lugaff en la noche del 
día 2 del actual. 
Gran Casino del 
Sardinero. 
Relojería Suiza. 
reloiea #« tocas «(asen y formas »n oro, 
plata, p l a q u é y niquoi. 
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DESGRACIADO ACCIDENTE 
Joven destrozado por un| 
tren. 
Cuando pasaba frente a la iglesia de|| 
los Pasionistas el tren correo de Bil 
bino, que tiene su llegada a las 6,18, a l | 
depósito de máquinas, el joven de IC l 
años Antonio Lastra Pérez, hijo de Vicf 
La primera jornada de la película toriano y Consuelo, que habitan en la 
«Su Majestad el Dine(ro» gustó ayer calle de San Pedro, número 1, según 
mucho al numeroso y distinguido piW do, se subió al estribo, y al pretender; 
blico que acudió al Gran Casino. .llegar al otro lado del vagón,.pasandoí 
Además del interés novelesco, la re- sobre los topes de dos de éstos, resbaló1 
producción de la obra de Montepín es- cayendo a la vía. 
tá admirablemente hecha y la intérpre E l convoy le arrastró unos veintej 
te principal, Emma Fabreges, es mía metros, pasando sobre el cuerpo del! 
mujer elegantísima y de una belleza desgraciado joven, que quedó mutila l 
altamente sugestiva. do. 
Hoy se proyectará, a las seis, la se- Del suceso se dieron cuenta varioSi1 
gunda jornada, que se titula «Las dos transeúntes y empleados de la esta I 
hermanas», en la que crece de un me- ción. . 
do extraordinario el interés de la no Pasado aviso al juez de instrucciónl 
vela. ^el distrito del Este, señor Cobián, se 
• • # ' personó en el lugar del suceso, r^om 
Amarantina y Cipri Martín, aquélla pañado del secretario habilitado señoi^ 
demostrando cada día más que es una Gutiérrez, alguacil dón Marcelino Pé 
excelente bailarina que en cuanto sale rez y el ordenanza don Luis Sáinz, prol 
" gana las simpatías del cediéndose, previas las diligencias del 
Ayer, hoy y siempre, de puestos y los tres tienen ya proba 
Allá por el año 1918 y con motivo de do cuál deben ocupar, 
una peligrosísima desmoralización ha Mucho nos tememos que de seguir a tablas se 
bida en las filas del «Racing» y de una los procedimientos actuales, estos tres Público, y la segunda confirmando con caso, al traslado del cadáver al depósi 
serie intenninable de fracasos directi «equipiers», que son excelentes en su la acertada interpretación de sus can- to del Hospital, 
vos, clamábamos nosotros en un M * verdadero cargo, se les malogre. Para ^Ónes que por algo ha ocupado el co En las oficinas de la Guardia muni 
tículo titulado «Orientaciones que debe evitarlo escribimos estas líneas, como ^e^do lugar de estrella en el Trianon cipal se consituyó nuevamente el Juz 
seguir el ((Racing» por la reorganiza antaño trazamos las aludidati al prin de Madrid, son ambas muy aplaudi- gado, tomando declaración a vanos 
ción de nuestra primera entidad futbo cipio, cta5» teniendo que ampliar en todas testigos y empleados del tren que oca 
lística. | No queremos que el ílía de mañana, las secciones sus programas. sionó la desgracia. 
Pedíamos entonces que quienes se si un fracaso del «Racing» llegase por ~ ~ ~ ~ —: | El maquinista que conducía el con 
iban a encargar do la dirección del tal causa, se culpe a los cronistas do N o t d S n G C P 0 l 0 0 Í C 3 ^ voy' don Saturnino Cimiano, el fogo i 
«Racing» subdividieran su trabajo en imprevisores por no haber señalado ¿3 ^ «ero don xManuel Olivares y el conduc : 
tal forma que mientras unos cuidaran defecto tan capital. Funerales t0í> ^ José Roldán y el PiloLo anda 
de ía parte administrativa, otros se Hoy, como ayer, seguimos soste 1 ÍOÍ5 fur](>ri\9íi 9n c n i w m ñZ fimdn f1" ^ marcI)aba con ^ bandera de 
esmerasen en la confección de dos equi niendo la teoría de 22 jugadores, dos don LuirMirTinda San ?Ín ani.m lante del tren' no Pudieron apercibirse Luí ^ ̂  Prt0- Satoi0shIqT ^ V 1 pam ímv? t e d e t a ' á n TaSl de la á ^ ™ ' imPQSÍble de evitar-
asi ia Directiva compuesta de dos gru momento esto no es posible lograrlo, niiérrolps 
pos compenetrados entre sí, pero espe toda vez que carecemos de un «once» 
cializados técnica y administrativa completo, pero tampoco desconocemos 
mente. que existen «equipiers» que suplen 
Han pasado dos años desde la fecha acertadamente a los actuales. 
a que venimos refiriéndonos y es preci Quien o quienes confeccionen la ali 
so reconocer que en cuestión económi neaciÓn racinguista deben—es opinión 
ca hemos progresado de una manera particularísima nuestra—tener esto 
a las diez y media, en la 
parroquia de Santa Lucía. 
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T EATRO P E R E D A 
asombrosa. 
Los chicos del «Racing» manejan 
los números a la perfección y hacen 
verdaderos prodigios para salvar el dé 
ficit que a su Caja lleva' las tardes llu 
viosas. 
Como «hacendistas» son verdadera 
muy presente al hacerla. No incurran 
nuevamente en el error de poner a 
Cuesta—p^or ejemplo—otra vez en de ¡ 
lantero, sino de guardameta, alternan 
do con Luis, y los puestos que estén sin 
cubrir, es muy natural que se haga en 
la forma propuesta por la Directiva: 
debut do la joven actriz Carmen O l i -
ver Cobeña, hija del insigne autor 
Federico Oliver y do la eminente ac-
triz Cíuraen Cobefia. 
u í n S a n t i u s t e l 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del üoctofl 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rás. 7, primero.—Teléfono núm. 1-761 
G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especlalisía en enferoedades de los niiiosí 
CONSULTA.DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono. 6-5tí 
U L T I M A H O R A 
Teatro Pereda d e ^ b r i ' r ' d l ' m o 
m í ^ t ? 1 ^ * *« *H«no: - S e c c i ó n vermouth,- A las siete do la larde: CTX\NAR PER-
W W f t o , t r a c t o s . 
Estrei 





ftiu-o8 die^ 7 « e d i a de 'a noche, GANAB PEHDIEMDÓ 
T ROSISA ES F R A G l l . 
O LA BATALLA DE 
Qfan Casino del Sardinero: 
JHARAIÍTINA, danzas.—CIPRI-M \ R T I N , can/, .notista. 
4 l»s ftei» M empezará a proyectar la segunda jornada, en cuatro partes, d« 
mentp notables, ehora como técnicos mediante un concurso de jugadores, 
dejan bastante que desear. Y decimos Todo antes que malograr lo poco bue 
esto, porque el avance experimentado no que tenemos. 
en el equipo local, si bien en la calidad 
de juego que los «equipiers» practican Ns hemos extendido demasiado y po 
le ha colocado a una altura envidiable, co diremos del segundo «match» juga 
en cambio es deficientillo en la parte do entro el «Athletique» de Burdeos y 
referente a los reservas adquiridos. ol «Racing». 
NQ contamos con éstos porque no La impresión que nos causó el «on 
queremos convencernos que el conti ce» francés es poco favorable para los 
nuo cambio de puestos en nada favore subditos de Deschanel. Tanto es asi, 
ce al «equipier»; antes ai contrario, le que de no. haber estado nuestro eom 
hacen perder las facultades que posee patriota Bello tan colosalmente en la 
para cumplir 
uno delerminado. Por esta causa he hubieran sufrido les ensenaría a no 
mos visto fracasar en los Campos de salir de sus fronteras en calidad de tu 
Sport a un crecido número de entu ristas. Porque esto y no otra cosa sop PAris.—M. Miüeraiíd ha sido visitado por 
siastas deportistas, que "si se les hubie los «equipiers» franceses que nos han ea redactor de un periódico, a quien ha de-
ra conservado en el puesto de sus ilu visitado. Unos jóvenes que aprovechan clara(i0 i 1 " ' 11 e i é rMó francés- esta dis-
siones, para estas fechas senan no re ¡os días festivos y nuestros deseos de ^ f ^ S s í t ^ ^ S ^ t r o ^ t a 
servas, sino jugadores que alternaran buscar aliciente a los partidos, para del Ruhr. 
con los que hoy se creen insustituibles, darse una vueltecita por España y Espera que ios aliados cooperarán a esta 
Si este mal crónico que padecemos unas pataditas a un balón, 
le viéramos extirparse, aun nos podía Nosotros, en cambio, nos hacemos 
mos conformar, mas lejos de ser así, la ilusión de presenciar «matchs» in 
le vemos agudizarse. En la actual tem ternacionales. 
porada se nos ha' hecho observar clara. 
mente. | E l partido del domingo fué de n n 
Barbosa, Cueita y PernándM, por completo dominio por parte del ((Ra 
•o citar otrof. han recorrWo ínfiniaiid dog», que presentó un «once)» regu 
LA POLITICA DINAMABQÜESA 
Copenhague.—Se ha resuello la Clísíls mi. 
nisterial, formando Gobierno el monár-
quico Friss. 
LA OCUPACION DE FRANCFORT 
. i i . Maguncia.—Las tropas francesas ocupa-
Sa t l s fac tonamente i en í ^ _ a ^ ^ g ^ 0 , que la ^ O t a que r án Fra!l(.furt m a ñ a n a a primera hora. 
¿UNA- NURVA GUERRA ENTRK ALEMANIA 
Y FRANGIA? 
fuera necesa-
apclÓB si a ella se llega. 
También in tervendr ía , si 
rio, América. 
Alemania—ha dicho Millerand—h,a vio-
lado los dos ar t ículos más importantes del 
Tratado en lo qeu se refiere a la seguridad 
de Francia. 
EÍO justifica c-uanlo hagaraor 
No he recibido aún comet íaclón de lo* 
aliado*—terminó rticiando-, p#ro né qut 
hay que obrar con sangre fría a las infraí 
cioneí? sis temáticas de Alemania. 
LEVANTAMIENTO GENERAL EN IRLANDAl 
Dublin.—En Irlanda ha estallado hoy um 
levantamiento general, 
Grupos de rebeldes de 100 y 200 recorrie-fl 
ron las poblaciones, destrozando las ofl 
ciñas de arbitrios e impuestos. 
Los revoltosos han corlado los hilos tele-f 
gráficos, impidiendo así conocer detellcs de 
lo ocurrido. 
Se sabe, sin embargo, que han sido dete-
.truidas, por incendios o explosivos, 25 o f i J 
c iñas de recaudación y 35 cuarteles. 
Las tropas inglesas han sido atacadas eni 
diferentes condados, careciéndose de de-j 
talles. 
En el condado de Dublin han sido des-| 
t ruídos tres oficinas y seis cuarteles.' 
Las comunicaciones están completamente 
interrumpidas y el cable con Ing la t c rn l 
cortado. 
El movimiento estaba perfectamente or -
ganizadn y «staUó a la misma hora en t« 
das parte». 
F.i general Fvpnrh cree que ha Uagade •! 
raomenio át adoptar ssv»ri«i(nas madida*. 
M á q u i n a s p a r a c a l c u l a r ; 
( l a s c u a t r o r e g l a s ) , y 
e s p e c i a l e s p a r a s u m a r 
c o n i m p r e s i ó n d e i o s s u m a n d o s 
en Seot 
Haro Hermanos 
Gui l le rmoTrúnfgeráC. -Barce lona ME010 PRIMERO 
Dirigir la correspondencia a APARTADO 298.—BARCELONA 
J u l i o C o r t i g u e r a » 
SOLO PARTOS Y ENFERMIDADI8 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 8 SI. 
D r . V á z q u e z M a n d e 
. de la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Partos y Ginecología - - Vías digesíiuas. 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCISCO, 21 
M E B I t I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20. 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
OOULI»TA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
M E B I E O 
Especialista eu o lúo i , nariz 7 garganta. 
CoBsulta los d í a s iaDorables ae dlex » 
ana y de tres 7 media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 631 
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T r i t o x x i x e t l e s -
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado de 
Reinosa, seguida por hurto, con infrác 
ción de la ley de Pesca, conra Felipe 
Canduela Alcalde, Florentino Llórente 
Pérez, Ignacio Saiz de Celis y Luis Mo 
linero Rodríguez, vista sin celebración 
de juicio por conformidad de las pac-
tes, se ha dictado sentencia condenan 
doles, como autores responsables de 
un delito de hurto, a la pena de dos me 
ses y un día de arresto mayor a cada 
uno, accesorias, pago de costas proce-
sales por iguales partes, así como que 
abonen mancomunada y solidariamen-
te la cantidad de 17 pesetas 50 cénti 
mos, como indemnización de perjui-
oios. 
• • • 
En otra seguida eu el Juzgado de 
Santoña, por el delito de hurto, contra 
Bernardo González Bejo, vista sin ce 
lebración de juicio por conformidad de 
ias partes, se ha dictado también sen 
tencia condenándole a seis meses y un 
día de prisión correccional, accesorias 
v pago de costas. 
S u c e s o s d e a ? e r 
Conato de incendio. 
En la calle de Juan de la Cosa, 25 
(hotelj, se produjo, a ias cuatro dé la 
madrugada de ayer, un conato de in-
cendio por efecto de haberse incendia 
do uno de los cordones trasmisores de 
la corriente eléctrica en la instalación 
de la casa, quemándose varias pren-
das de ropa, una mesa de plancha y 
otras cosas de uso domésticu, habien-
do sufrido desperfectos el tillado y pa 
z'edes. 
El hotel lo habita don Atilano Vélez. 
El incendio fué sofocado por la seî * 
vidumbre de la casa. 
Los perros. 
Cuando el niño Alfredo Vázquez Ma-
za pasaba ayer tarde por la puerta del 
número 5 de la calle de Menéndez Pe-
layo fué mordido por un perro en una 
pantorrilla, teniendo necesidad de ser 
asistido en la Casa de Socorro. 
AUTOMOVILISTAS 
Toda reparac ión de neu iuaúcos ee ga. 
rantizada en el taller de ARAC1L.—Tan un, 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n nav iero 
Lo m á s mtresante de esta semana es la 
baja en los precios del carbón inglés para 
los buques que vayan a aquellos puertos 
a carbonear. 
La rebaja es de importancia, pues en lo 
sucesivo el carbón costará 75 ebelines en 
los puertos de Cales del Sur y de Tyne, y 
de 72 y medio en iodos los puertos escoce-
ses. 
Esos precios eran basta abora de 115 y 
110 ebelines. 
Lo m á s importante es que esos nuevos 
precios se van a aplicar lo mismo a lob 
barcos ingleses que a los extranjerosi no 
sin algunas protestas de aquellos armado 
res, que llegan en su despecbo a decir que 
los bulleros no ban reparado en esas lar 
guezas porqjue es tán notificados ¡por las 
Asociaciones obreras de que todo aumento 
de beneficios ba de i r íntegro a los opera 
ñ o s y trabajadores. 
Esto, desde luego, se rá un gran aUvio 
para los gastos de navegación, en el caso 
de que rviíniera una jbaja Importante de 
fletes. 
Ouo beclio también de importacia es 
baber empezado en Inglaterra la campa 
ñ a en pro y en contra de la nacionaliza 
ción de la flota mercante con gran apa 
sionamiento. 
Esto era seguro que iba a venir, pues los 
elementos patrioteros ingHeses no pod ían 
permanecer indl íerentes ante el becbo po 
sitivo de que en una" u otra ío rma la gran 
flota mercante norteamericana va a que 
dar navegando por orden y «uenta de aquel 
Gobierno, constituyendo, por tanu^ un pe 
ligro para todas las d e m á s marinas, 
Al'ortunadamente (y decimos afortunada 
mente porque la or ientación es, a nuestro 
juicio, funesta), mister Havelock Wllson, 
presidente de la Unión Nacional de Mari 
ñeros y Fogoneros, ba conseguido de su 
poderosa Asociación que se pronuncie en 
contra de esa, tendencia de nacionalización.. 
Quizá el argumento que empleó con más 
éxito fué el fcje que s| la Malrina mer-
cante se nacionalizaba, cesarla en el acto 
toda posibilidad de huelga y de reivindi 
caciones de carácter social. Todos ellos se 
convert i r ían en verdaderos ¡recnitas suje 
tos a laa mismae loyes y disciplinas qu» 
1» Marina ds guerra." 
Esto es an buen «lemento que 'contra 
r r e s t a r é las fervorosas propagandas de 
Jackson y de Borlase, porque no nos ba 
gamos la menor Ilusión: si semejante dis 
pá ra te llegase a cuajar en Inglaterra, núes 
tros Gobiernos no tardaban ocho d ías PH 
copiarlo. 
FLETES 
Podrán decir lo que quieran sobre si la 
tendencia es esta o la otra;, pero los precios 
registrados siguen acusando extraordinaria 
firmeza. 1 
El mineral español para Inglaterra ha 
pagado 40 chelines desde Huelva y desde 
Molilla y 37 y medio desde Salta Caballo y 
puertos del • Cantábrico. 
Los cereales de la Argentina conservan 
los fletes altos,- porque si es verdad que 
algunos vapores cargaron a 175 chelinee, 
no lo es menos que el «Alava» obtuvo 180 
chelines, que ee casi el m á x i m u m . 
De Australia al Reino Unido se han se 
guido pagando 150 chelines, y de carbón 
Inglés apenas ha habido embarques, y és 
tos a los precios de la anterior semana, y 
casi todos en los puertos de Oriente, por 
que, los de Cardiff ban sido escasísimos. 
Ikmde píuei íü dominar alguna flojedad 
era en los fletes de la Argentina a los Es 
tados Unidos, y se cree que a 30 dólares 
se encontrar ía hueco para Ifnaza. 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Continóa la an imac ión en lo que res-
pecta |a entradas y salidas, registrándose 
ayer las siguientes: 
"ENTRADQS.—«Aller», de San Esteban de 
Pravia, con carbón. 
«Cabo San Antonio», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Covadaln,' de ídem, en lastre. 
«Marcelas, de Avilés, con carbón. 
«Africana», de ídem, con Idem. 
oFriithjons-Eide», noruega, de Burdeos, 
en lastre. 
«Solholm^, nomego, de Bilbao, con car-
ga general 
sCresekOBi de Rouen, en lastre. 
«Eva», inglés, de Manchester, en lastre. 
«Asbjorn», de Ayr , en lastre. 
DESPACHADOSu—«Aragón», con carga 
general, para Cor u ñ a . 
«Electrao, con petróleo, para Málaga. 
«La Guardia», en lastre, para Avilés. 
«Caranza», en lastre, para Bilbao. 
«Clotilde Garclai», con carga general, pa-
i-a San Esteban de Pravia 
«Josefa», t n lastre, para Gljón. 
«Luarca número 5*, eu lastre, pa r» San 
Esteban de Pravia. 
«Beltoy», ocn mjineral de hierro, para 
Gardlfí. 
EL «FLANDRE. 
En la m a ñ a n a del domingo entró en núes 
tro puerto, procedente de Saint Nazaire, 
el magnifico buque de la Compañía Tras-
Banco de Santander. 
Habiéndose extraviado los resguardos de 
depósito de este Banco, números 82.917, de 
20 obligaciones Te je r í a Trascuelo; 85.373, 
de 13 ídem i d ; 82.953, de 3.000 pesetas nomi 
nales, Deuda 5 por 100 Amortizable, y 
83.568, de 8 obligaciones ferrocarril de A l 
mansa a Valencia y Tarragona, se ruega 
a la persona en cuyo poder se hallen; ten 
ga la bondad de entregarlos en las oflei 
ñas de este Establecimiento; advir t iéndose 
que están tomadas las medidas necesarias 
para que dichos resguardos no puedan ha 
cerse efectivos, y que transcurrido el p í a 
zo de un mes, desde la fecha de este anun 
cío sin reclamación alguna, se expedirán 
nuevos resguardos, quedando aquéllos sin 
n ingún valor y el Banco exento de respon 
sabilidad. 
Santander, 5 d© abr i l de 1920.—El di reo 
tor gerente, José Mar ía G. de la Torre. 
at lánt ica Francesa, «Flandre», conduciendo 
pjisaje y carga, en t ránsi to , para Habana 
y Veracruz, y varias toneladas de carga 
para Santander. 
Aquí tomó numeroso pasaje, de tercera 
principalmeme, ealíendo a ú l t ima hora de 
la noche. 
EL ««OLHOLM» 
ProeedeuU d« Londres, después d« hacer 
escala en Bilbao entró el domingo el v t -
por noruego «Solbolm». 
Trae 18 partidas de carga, la mayor par-
te de maquinaria, algo de tejidos y hules. 
LA VENTA DE BUQUES EN FRANCIA 
Durante l a guerra quedó prohibida la 
venta de buques franceses, al extranjero, 
a excepción de los casos especiales autori-
zados por el ministro de Marina. 
La ley que fija esta prohibición determi-
na que cesará transcurridos seis meses des 
pués de la suspensión de hostilidades, no 
obstante el Gobierno tiene en estudio un 
proyecto prorrogando por un año la citada 
disposición. 
LA PROSPERIDAD MARITIMA DE 
• HOLANDA 
Una correspondencia de La Haya que pu 
blíca una revista técnica, acusa gran pros 
peiidad en el negocio mar í t imo de los P a í -
ses Bajos. El balance de la totalidad de las 
Compañías de navegación, correspondiente 
al ejercicio de 1919, acusa un notable mar 
gen de beneficios, y en casi todas la ad-
quisición de nuevas unidades. 
La actividad de los astilleros ha sufrido 
recientemente un recrudecimiento extraor-
dinario; nunca se registraron en los Países 
Bajos tan gran número de buques en cons 
trucción y muchos pequeños astillero^ i m -
provisados di|rant€ la guerra construyen 
actualmente unidades de 10.000 toneladas; 
al propio tiempo es considerable el número 
de barcos que por encargo de Holanda se 
construyen en muchos astilleros del extran 
jero, particularmente en Inglaterra. 
El aumento experimentado por la marl 
na mercante holandesa durante el año de 
1919 es de 111.449 toneladas. 
Se construyen actualmente en las dlstin 
tas factorías del pa í s y con destino a su 
marina mercante 574.787 toneladas. 
En el extranjero existen en construcción 
con destino a Holanda unas 126.000 tone-
ladas. 
MAREAS. PARA HOY 
Pleamares: a las 5,06 de la m a ñ a n a , y 
5,21 de la tarde. 
Bajamares: a las 11,28 de la m a ñ a n a y 
11,38 de la nohe. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vaporea de don Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Char-
leston. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Palo Al* 
t« (Cuba). 
«Alfonso Pérez», en viaje a Cuba. 
Vapores de den Victoriano L . DOrlfB. 
uMechelln», en Llanelly, 
«Marianela». en Dublin. 
Vapores de la Gempaftia San tan d trina 
do Navegaoién. 
«l^eña Roelas», llegó a Barcelona 
Vaporee da LlaAo y Oompaflla 
«María Eena», en Cádiz. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE LA COM 
PANIA TRASATLANTICA 
«Reina María Cristina», en viaje a la Ha^ 
baña . 
«Alfonso XII», en Santander. 
«Alfonso XIII», en viaje a la Habana. 
«Manuel Calvo», salió de Colón el 24 pa-
ra Sabanlllo. 
«Antonio López», en Barcelona. 
«Claudio López y López», salió de Nueva 
York el 29 para Cádiz. 
«Isla de Panay» , en Nueva York. 
«Santa Isabel», en VIgo. 
«Legazpl», en Gijón. 
«Cataluña», salló el 28 de Cádiz para Nue 
va York, 
«Ciudad de Cádiz», sal ió de Las Palmas 
el 30 para Cádiz. 
«Alicante», salió de Colombo el 12 para 
Singapore. 
ORAN C A P I RESTAURANT 
KipOolalldOd en bodac, banquetas, «la. 
HABITACIONES 
Servíalo a al oarta y par aufelartoa 
Grandes P a n a d e r í a s : 
inte fllims It M i s ) CenÉs -
Ventas por mayor 7 menor, Santiago González (hijo) 
La Reyerta ? La Ganada 
Eligid marca Santiago Gonzil» 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
'smael Arce (S. en C») ENTRADA POR CALDERON 
Suoursali Compañía, 22, a cargo da Fargas y Rlncéa 
Teléfono 620 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
H i ^ n c L p e t i r a t s \ J P H I X J I I r * fi3 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
«León XITI», oalló de Santa Cruz de fe 
Palma el 26 para San Juan de Puerto Rico. 
«Manuel L . Villaverde», en San Esteban 
de Pravia. 
«Montserrat», salió de Cádiz el 16 para 
Nueva York. 
«Montevideo», en Habana. 
«Patricio de Satn'istegui», salió el 31 de 
Barcelona para Veracruz y escalas. 
«Reina Victoria Eugenia», en Buenos A i -
res. 
«Infanta Isabel de Borbón», en Barce-
lona. 
«tíñenos Aires», salió de Montevideo el 
20 para Buenos Aires. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Sociedad Abastecimiento de Agua^ de San 
tander, 162 por 100; pesetas 7.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, títu-
lo», 7375. 7475, 75'05 por 100; pesetas 
301.800. 
Deuda perpetua al 4 por 100 Intarior, car-
petas, 74 por 100; peseta» 31.000. 
OBLIGACIONES 
Especiales del ferrocarril de Vil lalba a 
Segovla, i por 100, 76 por 100; pesetas 20.000. 
M A D R I D 
DÍAS DÍA 5 
nterlor F 
• E . 
D. » > c :. 
• B 
• A 
» G j H 
Vmortteablo 6 por 100 F 
• » B 
D 
C. . . 
B ... 
A 
» • » 
» M 
VmortlzaWe, 4 por 100, F . .. 
Banco de España 
» Hispano Americaaio.. 






Cédulas, 5 por 100.., . . . . . 
Tesoro, 4,57, serie A 
ídem i d . , serle B 
Azucareras estampilladas.. 
idem, no estampilladas 
Exterior, «erie F 
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Noticias sue l tas 
E L C E N T R O 
— DÉ —' 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en • vinos blancos de la Na-
va, Manaanilla y Valdepeñas—Servicio as-
merado eu coñuda».—Teléíoao, num. 125. 
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEA-
DOS DEL MUNICIPIO.—Se convoed a j u n -
ta general extraordinaria para boy, seis del 
corriente, a las seis y media de la larde, en 
el domicilio social de la calle del Sol. 
Siendo los asuntos que se ban de tratar 
de gran transcendencia, se advierte que a 
las laltas de asistencia se impondrá el co-
rrectivo que señala el Reglamentó.—La D i -
rectiva. 
PECTORAL KOMBO 
DURA TODOS LOS CATARROS 
CIRCULO .MERCANTIL E INDUSTRIAL. 
Habiendo «tenido este Círculo que desalojar 
el local que ocupaba en el Paseo de Pereda, 
por té rmino de su contrato de arrendamien 
10, ba quedado instalado en el piso prime-
ro de la casa número 5 de l a calle de Bur-
gos. 
ASOCIACION CORAL E INSTRUMENTAL 
«CANTABRIA».—Se advierte a cuantos per 
tenecen a esta Asociación Coral que hoy se 
reanudan los ensayos en la Academia M u -
nicipal de Música, a las horas de costum-
bre. 
Se encarece la mayor asistencia y pun-
tualidad posible a todos los orfeonistas. 
^ N T A B b LABORATORIO 
Química, Bíoquímía y Bacteriología - Análisis 
esputos, sangre, jugo gástrico, Jechos, aliment 
patógenos, etc., etc. - f í m de las Escuelas, ÜÚID. 5.-
SUCURSALES Capital 
LKÓN, SALAMANCA, TOKRKLAVKOA, KKINOS.A, o í * * ^ ' 
LLANES,SAXTOXA,ASTOKUA! UAM vi.-.s, URfc- „ Lm 
D0, FeNFERRADA Y LA ÜAÑKZ.A. Reservas 
Su síluació is en 3í 
ACTIVO Ptas. Cts. 
de 
AocioniBtaa 11.213.968 
Caja y Banco de E s p a ñ a . . : . . . 9.476.631,51 
Tartera de valores y efectos.. 44.439.97;s,41 
Corresponsales deudores ' 21.106,749,40 
Diversos deudores 4.016.974 
Cuentas de «rédito eoa garan-
t í a . . . 29.033.694,71 
Bienes inmuebles . . . .• 805.00 V o 
Cajas d e alquiler 31.353,09 
Mobil iario 20.286,6 
Gastos de insta lación , 35.216,19 
Gastos de admin i s t r ac ión 216.835.H3 
Cuenta transitoria 1,044.tí68'14 
Valores en po- . 
dar de corres 
ponsales. . . . 14.210.575,00 
D e p ó s i t o s en 
custodia 221.561.978,07 
i d . en g a r a n t í a . 20.266.784,46 
' * 255.989.337,53 
Pólizas eons t i tu ídas con ga-
ran t í a de firmas 20.560.218,84 
• 398.530.807,95 
E l director, 
FELIPE R. DE HUIDOUKO 
marzo de 
PASIVO 
1 9 2 0 . [ 
Capital- v.; 
Fondo de rese r r r i . . . .• * 
«-'nenias éoméf i t e s [ [ ' • 
Consignaciones y dep\5sit¿S 
Corresponsales ac reodóre í : . 
1 >iv«-rsos aerve'lores. " 
A c r e e d o r e s por cupoin^ y 
amortizaciones 
Efectos a pagar "•• 
Dividendos a pagar ' / 
P é r d i d a s y ganancias " 






lores en ctdia.. 221.561.978,0?' 
Idem g a r a n t í a . . 20.168.7^4,46 
BIBEÍ 
pitaá i'1 
creo •  : 








R r i ñ c i p a l e s o p e r s o i o n e s . 
Cuentas comentes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósi tos a 3 meses 2 1x2 — — 
— a 6 — 3 — -
— a 12 — . 3 112 — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dó la res , liras y marcos, 2 por 100 (UiJ 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de interés; 
Giros, cartas de crédi to , negociación de valores, compra y venta de papelw 
Crédi tos con g a r a n t í a de valoivs. 
Crédi tos personales. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . 
Cajas de seguridad. 
Depós i to de valores, l ibre de derechos^ de^custodia. 
MATADERO.—Romaneo del d ía 4: 
Reses mayores, 10; menores, 18, con peso 
de 3-352 Kilos. 
Cerdos, 11, con peso de 959 lulos. 
Corderos, 32, con peso de 918 kilos. 
Romaneo del dí^i 5: 
•'Beses mayores, 7; menores, 7, con peso 
de 1.692 kilos. 
Corderos, 81, con peso de 265 kilos. 
ra w m m m i m 
m i - m 
Efectos de un vapor 
Se vende, en el puerto de Larcdo. caMc-
ra, m á q u i n a de alta y baja, nmquiuilla, mo 
linete, caballo de al imentación y oírbs 
efectos, todo en perfecto estado, procedente 
de un salvamento. Depositariu don Andrés 
San Emeterio, Laredo. Ofertas por escrito, 
en junto o separadamente, a J, Cospedal, 
Bailón, 2, Santander. 
¡3 U 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El me 
vimlento del Asilo en el á i a de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.181. 
. Enviados con billete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, 5. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy, 
136. 
l u l u . Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avises a domicilio.—Teléfono, 6-61. 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; en su 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11, pri 
mero—Teléfonos, 419 y 991 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA. 11.—TKL1FONO. 7-fO 
g 
TRANSPORTES TERRESTRES 
Se abre un concurso público paia-conuu 
tar los servicios de transportes terrestres 
en esta capital de tabacos de todas clases, 
efectos timbrados, empaques y papel de liar 
cigarrillos, con sujeción al pliego general 
de condiciones, aprobado por Real orden de 
15 de abr i l de 1907. 
La duración de este contrato será hasta 
30 de junio de 192Í. 
Las proposiciones se admi t i rán hasta el 
día 16 del corriente en la Representación 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
en esta capital, (General Espartero, 7) don-
de se facilitarii el pliego general de condi-
ciones y relación de los servicios objeto del 
contrato. En la Representación se consti-
tu i rá el depósito provisional de M I L PESE 
TAS. efectivas, cuyo resguardo se acompa-
ñ a r á al pliego cerrado con l a proposición 
para acudir al concurso. 
Santander, 5 de abril de 1920.-^E1 Repre-
sentante. Adolfo Chauton Sainz. 
ra m m i m m i m m \ í i m m 
' WMO IIÜE - MW 101 
Vapores correos americanos de gran porte y marclia 
El grande y magnífico vapor norteame-
ricano, de U.000 toneladas y 17 nudos de 
andar, nombrado 
saldrá de Santander hacia el t i de abril , 
adftütiendo pasajeros de cámara , tercera 
clase y carga general, para los puertos iÍS 
HABANA, TAMPIGO Y VERACRUZ 
Este magnifico buque re to rnará seguida-
mente de aquellos puertos para ' estos del 
Norte de España, y la Compañía para co-
modidad del pasaje de primera, fa/cilita 
billetes de Ida y vuelta.' 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO ^ALAZAR 
Paseo de Pereda, número 18.—Teléfono 37. 
El grande y ii.tttímuetí 
ricano, de 14.000 toneladas,. 
: iui * lia, nombrado 
saldrá de Sauiander ei 4 dei 
paira •' *iSJ 
HABANA, TAMPIGO Y VER 
admitiendo pasajeros de prlnifli 
y" lercera ciase, y c a r g a . ^ s ^ | 
Debiendo retornar este ms ' 
seguidamenie Ue aquellus peí 
estos del Aorte de España, la 
para comodidad .del pasaje,dífl 
íacui ia billetes u i ida y vuelta. 
Para informes y Ueiaiica, ü;fiji 
' jonslgnátario 
UON FRANCISCO SALAZJj 
Muelle, humero IS.—Teictono iu| 
Santander,- 10 de marzo 
S e s í l q j j ú 
En sitio cenuicu umpuasj 
para oficina o consulado. 
In íor inarán en esta aiiuiiuisiml 
cuentas corneaieb u la visitt,l| 
de i n i e r é s anual . 
Cuernas de depósi to , a teiilij 
por 100 í d e m . 
I d e m a seis meses, 3 por 
Idem a un a ñ o , 3 ly2 por. 
Cuentas "corrientes en monedli 
je ta , '¿ por 100 idem. 
Caja de Ahorros: a la vistajl 
a i t e r é s anual uusta 10.000,111 
uii ses se abonan a n" 
semestre. v 'A 
b e p é s i t e de valores: LIBBB 
si^CHUS 0 £ CUSTüKSlA. 
(.amhio de mo^ .ua , carias 
á por .luO ü é í n t e r e s anual 
de" c réd i to . 
Uajas ae segundad-para 
indispensables para guarctójl! 






Alivio inmediato, curación segura ,con 
CIATICARINA GARCIA SÜAREZ. Venta 
Farmacias y. Droguerías. 
I N Y E C C I 
É a i 
O O I ? ai 
una maquina para pieuaaT ttjffl 
Mercado del Eoie, Cajón u i iml j 
Teléíono,-692, Santander. 
m u M 
y ú^ ia de Anurros M 
LNSTll üLÍUN BENEl lCA Q^1 
JO EL PROTECTORADO ^ 
Abre cuentas corneales de 
gaianua hipoiocaria, ai 5 P9r. 
ros anual; do crédito persoiiaV 
ttiü; con g a r a ú n a s de valores 
ai i.fjU por iUO; e industriales 
prés tamos sobre ropas, efecH». 
6 por 100; 
Anona a sus imponentes 
basta m i l pesetas, que en 1».. 
locales. . ^ j 
Desde 1 a 1.0UÜ pesetas, ^ 
por JU0 anual. . 11 
Desde i.ouo,0l a 10.000 i d e g " 
idem. 
Las cartillas se liquidíiP 
presen tackm; los interesW 
lus meses ue enero y jyliUi , 
t ina el Consejo una cantid8* 
Pe m i 
«dina de 




0B*> X I I 
Í Í O N 
en 
a»:* 
je ^ 1 
de la 
0 K 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
E t > F f í L í T A L U ' 
TEATRO P E I í E D A M 
mico-dramát ica , de Ct 
Funciones para hoy, 
de abono.—A las siete 
perdiendo o la batalla 
íes. Esireno do la prej 
actó, «Rosina es frágil 
A las diez y ineuia 
. érdieiidQ o ¡i batalh 
siria es frágil». 
SALA iNAituoN.—Tei 
tógrafo. 
Desde las seis y med 
loi as í , segunda jorna 
PAliELLuN NAÜliOí' 
neniau-^rafo. 
Desde las seis y mod 




1.1 Con el r 





IA1K «ÉL I ' ü í 
S O M B R E R E R I A 
OMERCIñl 
Ribera, 9.—SANTANDER. 
la l idad 011 sombreros de teja y fiel 
: ü l t i m o a Diodolos en sombreros 
:i : ; Novedades en gon^is y sombre 
CM uinjeros y "del p a í s •; : Exclus iva 
ti e l - l e a í t i m o sombrero Borsalino. 




F U N D A D O lEN 1905 
^ R i b e r a , " 1 3 
S A N T A N D E R 
, , El más CQoeído y m M t 
j j n í o n i o f r a i l e r o 
REL( ).JIOS \W. TODAS CLA&ES 
GAI'AXTJA CON CADA RELOJ 
« s lian 
HIJO D E C E B A L L O S 
ESTABLECIMIENTO DE ARTES GRAFICAS 
j u d a d e F . F o 
IMPRENTA - r - LITOGRAFIA — EVíC UADERNACION — CARTONAJES 
GASA FONDADA EN 1880 
Talleres: flLTfl, 5. • • Despacho RIBERA 9] 
Venta de las máquinas de escribir L. C. SMJTH BROSy 
la mejor de las conocidas. 
.nenia al toal̂ ílo y a plazos de m i m iisadas procedentes de caÉIos. 
U I B ^ C S S R A V A D O í * R A ^ A E u . C O M E R C I O 
B I S U T E R I A 
Se hacen composturas. 
CALLE 
- - RIBERA NÚM. 11 - h 
(el lado ii\ m\ íspanol) 
LOZA, PORCELANA, CRISTAL, 
JUGUETES, P E R F U M E R I A , CUADROS. 
CESTAS . 
ULTRAMARINOS FINOS 
S e r v i d o e s p e c i a l r á -
p i d o a l S a r d i n e r o 
Ribfra. 1 y 5.-SMTAMLTeléf. 203 




I t M Lam 
E L 
or inar , l o i ú n i c o s g « « ' emran radicalm«nt« Lai «4ir«cb&c8i uret ra l*! , porofitatitli, « re t r í t i » . 
lencia d« eriaa, fl-alet blaneoi las muleres, l»l«a«rraKla (ffota m i l i t a r ) , «te . Una caja dt S a i 
?<3€onttrlB7«aU Aat i t i f l l l t i co 7 refrescacio da l a «angr*, cara e«BLpl»tais«Bt« y r ad i ca ! im«ak 
ores de ios huesos, adenit is grandalares, manchag de l a p ie l , p é r d i d a * geminaies, poDuclo-
rófaiLas, IMíat i i imo, l l n í « * d e m o a a , «»s*xii.iidatd, asurastenda, «te . , U a frasee» de Raoli d M u r a t l v a 
yinm m m é a per «artas, qae se eoates tará tefaiduaaate j caá reter**, i d r l f l n » : MedtMMaatej LAM 
p«aiH. iar«<aaria. P l a i a Ae las ffiarítaLas, w dr^jnssris «a dea Afciilaa* Leal , Atara-
Sastrería, de los elegautei 
I m m de m m y [aMIere. j 
La primera en impermeables 
ingleses con sucursal 
en el 
6ran Casino del Sardinero. 
RIBERlAi, 21 
S A N T A N D E R 
FABRICA DK TALLAR, Elf 
IOS D I LAS FORMAS Y M 
.DESPACHO; Amós de i . , ai, 
' S I D I LUNAS.—ESPK. 
OS GRABADOS Y MOL-
ABftICA: Cervanie¿, U . 
• -: CP 
3De v e n t o e n 
P ^ é r e z : d e l M 
rlers I > r o g n e r í a d e l o s S r e » . 
Jon.-J&^laio d e l a » E s c u e l a a . 
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ. 
cómodo y « g r a d a M f f p a r a c u r a r la T O S , aon lo» 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
O u i siempre desaparece h T O 8 al eonctair la U cala 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
« E . I T i » i i i n l o " 
SAH JOSE, ti DUPLICADO—TELEFONO 401 tt^^É 
Clases y precios que expeade esta üasa : Galleta, cribada, los 40 kilos, 6 pesetas: Oa-
iteta, sin cfibar, los 40 Ellos, 5 pesetas.—Gninzu, ídotu ícl, 4,50—tírancil la, superior, í dem 
dem, 3,60.—Astillas, arroba, ü;(}J.—Servicio a domici l io . 
MIGA UNE 
Senrlclo regalar meDsoal desde SaBlaECer a i í h , V e r a c i D z l ^ F s M t s l , Cnldes 
El de abri l sa ldrá de SANTANDER el va por holandés, de 10.000 toneladas 
I S O E l £3 T X > X « T XSL 
admitiendo carga para HABANA, Vl .RAGhüZ, i'AMPICü \ NUEVA 0RLEAN3. 
E l de ab r i l s a ld rá de SANTANDER el vapor ho l andés de Q.500 toneladas 
s s t x «r X - I I D x «r zs. 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEAíiS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para^solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y G I J O N 
Don Francisco García-Wad Ras, n.0 3, pral. Telf 335-SANTANDE 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a ; 
A fines de mayo sa ldrá de Santander ul vapor 
J b L o i J O . a i 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases tun destine a Habana y carga para Habana y 
Nueva York. . . 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS. 
Para mas in íormes, dirijirse a sus Consignatarios en S'amander, señores Hijos de 
Angel Pérez y Compañía , Muelle. 36. 
L o a que tengan sofooaoiors, «isen íps 
barr i l los ant iasmát ioos v ! Pápe le : izoadoa a ! Dt i n 
.-Barcfilona 
Pelajo, 6, Bareoi 
por&Ggufc^u 
r^erra y ^ 
Aüal ranta : 
aeoii m í a ] 
toaio Xl í , 
WíON y i 
«ote 
fara OÍ 
rigo, de Salajaaaea a l a f r o B l e » 
les y t i ^ u f i a f l de « a p a r , l á a r i a * á« 
I ' ra f t» í l¿nüca 7 otras Empresas 4» 
ÍÚKM s i K U a r « s a i Card t t i p o í «1 
Fea».— é g l í M W t í k m — C t * g«fi» 
U , doa R a m ó n Topete, Ai1 
r á r e z y Compaaia.— 
efa E s p i ó l a » . — V A L S N C I A 
M B M tia la 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
D E L A 
Gompafüa Trasatlántis 
El d í a 19 de abril , a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
- A . l í o s o x : 1 . 1 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES i 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HARANA, 350 pesetas y 15.10 de impuestos. f. 
Para VERACRUZ, 355 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embrarcax con destino a la Ha-
bana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón-'-
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación, \ 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, 'sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
l ^ í n e a d e l * £ i o d e l a , t ^ l a t a , 
El d ía 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a ld rá de Santander el vapor 
• ;y 
ai N i s » ) preparado epmp 
*»«io»ato de sosa p m r l ü 
***** M i s . BMmssjs eo 
**** • ! btaabQMato *B 
nedicto 
^5 
B*Sí«1!TBJ » o a 
'O* ttMlft t a las kíi 
II 
t e«ro- io t í a to ds eal ds C R I O ' , » 
Ju. i s ú c r e a l o s l s , eatarros ar^ L , 
kToogail is j d a b í l l d a d gsas^ t 
teosto: t , M pssflas. í 
rRord», Bámara 11.—Mmdrld { | 
! 
11 
¿rea dfü MOÜMO s Com^eAS». I | 
lo hLm*íor woic 
P o r i ^ e c e r ma 
co q npldo la c a í d a del pelo y 
;aspa que ataca a l a ra í l , 
;e la salida del ipelo, re 
do d e b í a preskáíf fm^mpivs 
•sea el caheflo, sr^ceitAileM* 
ir ibuyeo. 
»1 modo ¿ é iLsttki^ 
para transbordar en Cádiz al vapor 
nfanta Isabel dej Borbón 
de la misma Compañía, que sa ldrá de aquel puerto el d ía 7 de abril , admitiendoj 
paraje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 3&-TEL. NUM. 3-38 
Las autignas pasti l las pectorales de R i n c ó n , tan conociíJaa y 
y usadas por el púb l i co santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y alecciones de garganta, se ba i lan de 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z fiel Mol ino y C o m p a ñ í a , en l a 
de Vi l l a t ranca y Calvo y en l a farmacia de Erasun. 
t S T I H » T A • E M T I M O S CAJA 
1 
es el nú-
mero d e l 
t e l é f o n o 
^de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a. pre-
cios, económicos . — ~ 
Cuesta de la Bíalaya,? 
n c u a d e r n a c l ó 
DANIEL GONZALEZ 
Dalle de San Jes*, numere 7, M o -
No se puede desantender esta ind i spos ic ióu BUI eaponerae a jauecas, «slmorra 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecueDciaa. Urge a ta jar la a tiempo, anteo de 
jue se convierta en graves enfermedades. JUU« poáfoñ regularizadores de RIN* 
dON con el remedio tan sencillo como esguio combatt ir , s e g ú n lo tiene dé1 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éx i to creciente, rwnuaruuiudo perfectamente el ejercL 
4 o de las funciones naturales del vientre, « o recuuocen r i v a l en su benignidad 
f eficacia. P í d a n s e prospectos a l au tor .M. RINCON, fa rmac ia . -—BILIAO. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino j Compaftia. 
E i X X o a , l i p > t T J L S 
Se vende partida importante para pró-
ximo trasplanto. Informará esta Adminis-
tración. 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para panader ía (amLos 
seminuevos.) In formará esta administra-
ción. 
E M U L S I O N V I T Í E Alaiodonucleina 
i i r a i i i l i w n i i i i n iiiii ^ ' 
O T ^ ? " ^ 1 1 ^ a VUBStro méd ico esta fó rmula y os ' r e c o m e n d a r á la EMUL-
b l ü N V I l e p a r a combatir escrófula, raquit ismo, linfatismo, tuI)erciilosis 
mcip ien tey todos-los estados de agotamiento del organismo. Indlspenaable 
para los m ñ e s . e n su p e r í o d o de crocimienlo. í>e venta en oasa de los s e ñ o r e s 
Díaz F . y Calvo, Santander y Pérez del Molino y Compañía , Santander.-
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLÁh, MADRID 
F O R I V I U U A . ^ ^ 
Aceite h ígado bacalao 60 por 100 
N ucloina , 0;50 por 100 
lodo orgánico 0,10 por 100 
ain n v a 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , plan 
ckas y eocinas de gaso-, 
na, modelos americanos. 
T a m b i é n vendemos ga-
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los q u i m i u é s 
viejos so arreglan en 24 
koras, dando mejor luz 
que de nuevos. 
^ Se arreglan toda oíase 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
liaMríii (S. en C.) 
ALAMEDA PRIMERA, 26.—SANTANDER 
Vendo o cambio 
por cualesquiera otros objetos, una magn í -
fica v i t r ina y otros varios muebles. 
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iUAN D I HKRRIRAi I . 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que es barato. R A S I L L A 
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